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Bolivia
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 Miles de personas, entre trabajadores fabriles, docentes, médicos, desocupa-
dos e integrantes de la generación intermedia, convocados por la Central
Obrera Boliviana (COB), se movilizan por el centro de La Paz en conmemo-
ración del Día Internacional de los Trabajadores, en rechazo a la política del
gobierno del presidente Carlos Mesa, en repudio a las empresas transnacio-
nales y para exigir la industrialización del gas. En la ciudad de El Alto, la Central
Obrera Regional (COR) marcha, junto a estudiantes de la Universidad Pública
de El Alto (UPEA) y trabajadores de la empresa Embotelladora Boliviana
(EMBOL), del Servicio Nacional de Caminos (SNC) y de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), en defensa del gas. Evo Morales, diri-
gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), expresa su rechazo a las movili-
zaciones y convoca a pacificar el país por la vía del diálogo. 
Cerca de 4 mil indígenas guaraníes ocupan los campos petroleros de las
empresas transnacionales Repsol, Maxus y Pluspetrol en el departamento de
Santa Cruz para exigir una nueva ley de hidrocarburos que recupere los recur-
sos para los bolivianos. 
L U N E S  3 Comienza la huelga general con bloqueo de caminos convocada por la COB
y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), en reclamo de la nacionalización del gas, con la adhesión de un
sector de los trabajadores mineros. 
M A R T E S  4 La Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia (CSTSB) inicia
un paro nacional por tiempo indefinido en demanda de la anulación del
Decreto 27.457 que descentraliza los servicios sanitarios. 
Cerca de 600 cooperativistas mineros ocupan la mina Caracoles en el depar-
tamento de Oruro y desalojan a los trabajadores allí instalados en demanda
de mejoras en sus condiciones de trabajo. 
L U N E S  1 0 La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
inicia un paro nacional por tiempo indefinido en apoyo a la huelga general
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convocada por la COB y en repudio al Decreto 27.457 que descentraliza las
áreas de educación y salud y elimina el Servicio Departamental de Educación
(SEDUCA) y el Servicio Departamental de Salud (SEDES). 
M A R T E S  1 1 Alrededor de 250 trabajadores de la salud de todo el país inician una huelga
de hambre en rechazo al traspaso de los sectores de salud y educación del
ámbito nacional a las prefecturas. 
M I É R C O L E S  1 2 Alrededor de 600 personas, entre trabajadores de la salud, del servicio de
caminos, maestros urbanos y rurales y estudiantes de la Universidad Técnica
de Oruro (UTO), bloquean la carretera Oruro–La Paz en repudio al Decreto
27.457 que establece la descentralización de los servicios de salud, educación
y caminos.
La Cámara de Senadores aprueba, con apoyo del Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y
Nueva Fuerza Republicana (NFR), la Ley de Interpretación de la Constitución
Política del Estado por medio de la cual se establecen límites a la justicia
ordinaria y se refuerza el concepto de independencia de la jurisdicción mili-
tar. La medida está directamente relacionada con la decisión del Tribunal
Constitucional de fallar a favor del procesamiento de 4 militares por la repre-
sión de la protesta social en febrero de 2003. En la misma sesión se ratifica
el convenio de inmunidad a favor de ciudadanos estadounidenses, los cua-
les no podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional. El líder del MAS,
el diputado Evo Morales, afirma que su bancada se opondrá a la aprobación
de las leyes.
J U E V E S  1 3 Unas mil personas, entre maestros rurales, trabajadores de la salud, pequeños
prestatarios, desocupados y representantes de la Central Obrera
Departamental (COD) de Cochabamba, se movilizan desde la localidad de
Patacamaya hacia La Paz en la denominada Marcha por la Vida, la Dignidad y
la Recuperación de los Hidrocarburos convocada por la COB y el dirigente de
la COR de El Alto, Roberto De la Cruz. La medida busca la derogación del
Decreto 27.457 y la convocatoria a elecciones generales en un lapso de 6
meses. 
S Á B A D O  1 5 El presidente Carlos Mesa anula el Decreto 27.457 y acuerda con los trabaja-
dores de la salud y del SNC la suspensión de las medidas de presión. Por su
parte los maestros urbanos y rurales continúan con las medidas de lucha
junto a la COB y otros sectores sociales.
L U N E S  1 7 Miles de estudiantes universitarios de la UTO marchan por el centro de Oruro
y bloquean calles en demanda de un aumento presupuestario para la casa de
altos estudios. 
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M A R T E S  1 8 Alrededor de 300 familias campesinas, integrantes del Movimiento Sin Tierra
de Bolivia (MSTB), ocupan un terreno de 100 hectáreas ubicado en la comu-
nidad Ygachi, departamento de La Paz, en demanda de la asignación de tie-
rras para todos los campesinos.
Alrededor de 230 mineros de la mina Caracoles, departamento de Oruro, se
declaran en huelga de hambre en las inmediaciones de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL), ciudad de La Paz, para exigir que el gobierno
desaloje a los cooperativistas que ocupan el centro productivo desde el pasa-
do 4 de mayo.
M I É R C O L E S  1 9 Los trabajadores de la mina Caracoles levantan la huelga de hambre que
mantienen en la ciudad de La Paz tras firmar un acuerdo con el gobierno por
el que este se compromete a reintegrarlos a sus fuentes de trabajo, de las cua-
les fueron desalojados por cooperativistas mineros.
El presidente Carlos Mesa anuncia, a través de un mensaje a la nación, las 5
preguntas del referéndum nacional sobre el gas previsto para el próximo 18
de julio. Los temas sobre los que la ciudadanía deberá decidir son: la anula-
ción de la Ley 1.689 promulgada por Sánchez de Lozada, la recuperación por
parte del estado de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, la
refundación de YPFB a partir de la recuperación de la propiedad estatal de las
acciones, la continuidad de la política oficial de condicionar la exportación a
Chile a los resultados del reclamo de soberanía marítima y la exportación de
gas siempre y cuando se cubra primero el consumo interno.
Alrededor de 800 maestros rurales bloquean la carretera Naciones Unidas y la
autopista que une las ciudades de La Paz y El Alto en apoyo a las demandas
expresadas por la COB y para reclamar unidad entre las diversas organizacio-
nes sociales. Al promediar la actividad, efectivos de la policía reprimen con
gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes quienes responden
con piedras. Como consecuencia del enfrentamiento 55 maestros son deteni-
dos y un oficial es arrestado por disparar con arma de fuego. 
V I E R N E S  2 1 Miles de docentes urbanos y rurales marchan hacia la Casa de Gobierno, tras-
pasan las vallas policiales y entran a la plaza Murillo para exigir un aumento
salarial y el cumplimiento del pliego petitorio presentado por el sector, en el
que demandan un aumento presupuestario del 33% y la nacionalización de
los hidrocarburos. La concentración es dispersada por la policía mediante
gases lacrimógenos. 
Miles de personas, convocadas por la COR de El Alto, se movilizan desde esa
ciudad hacia La Paz para exigir la convocatoria a elecciones generales. La mar-
cha está integrada por comerciantes, trabajadores de frigoríficos y de la salud,
desocupados, campesinos y federaciones de mujeres alteñas. 
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M I É R C O L E S  2 6 Estudiantes universitarios de Beni ocupan el aeropuerto local en la ciudad de
Trinidad en demanda de un aumento presupuestario para el sector. 
V I E R N E S  2 8 Dirigentes del magisterio rural firman un acuerdo con el gobierno por el cual
se garantiza un aumento salarial del orden del 3%. Los maestros se compro-
meten a suspender las medidas de presión declaradas en el marco de la huel-
ga general convocada por la COB.
L U N E S  3 1 Maestros urbanos de El Alto bloquean calles y avenidas de la ciudad para exi-
gir la atención del gobierno a las demandas planteadas por el sector y a las
reivindicaciones formuladas por la COB. 
J U N I O
M A R T E S  1 Indígenas de la localidad de San Alberto, departamento de Cochabamba, ini-
cian una marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir al gobierno que se res-
cinda el contrato de capitalización con la empresa petrolera de origen brasile-
ro Petrobras, debido a que la misma ha desatendido cuestiones ambientales
e incumplido cláusulas contractuales. 
M I É R C O L E S  2 Mineros del centro productivo Caracoles de la localidad de Pacuni, departa-
mento de Oruro, marchan ante el incumplimiento del gobierno por el centro
de La Paz y detonan 2 cartuchos de dinamita en la puerta de la COMIBOL en
demanda de que se garantice la devolución de sus puestos de trabajo arre-
batados por un grupo de cooperativistas el pasado 4 de mayo. Luego de la
protesta la empresa estatal firma un acuerdo con los manifestantes por el cual
se compromete a contratar a los 220 trabajadores y pagar los sueldos con
retroactividad al mes de mayo. 
Maestros urbanos y rurales de La Paz y vecinos de la ciudad de El Alto blo-
quean, en esta última ciudad, los principales accesos que conducen hacia
otras regiones del país como parte del paro cívico convocado por la
Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) en rechazo a las pregun-
tas formuladas por el Poder Ejecutivo para el referéndum sobre el gas y para
exigir la conexión del servicio en el departamento. 
J U E V E S  3 Padres de familia de Santa Cruz ocupan varios establecimientos educativos
para exigir el reinicio de las clases, suspendidas por la huelga docente. 
M I É R C O L E S  9 Dirigentes de la CTEUB firman un acuerdo con representantes del gobierno
por medio del cual aceptan el 3% de aumento salarial y la devolución de los
fondos de la Mutualidad del Magisterio Nacional (MUMANAL) y de los apor-
tes del ex-Fondo de Vivienda Social (FONVIS). El magisterio se compromete
a levantar el paro nacional y a reiniciar las clases a partir del día 11 de junio.
El gobierno expresa que no sancionará a los huelguistas.
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L U N E S  1 4 Miembros del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) bloquean caminos y la
línea férrea Uyuni-Oruro en repudio a la política gubernamental de favorecer
a capitales chilenos en la zona del Salar de Uyuni. 
M A R T E S  1 5 Un grupo de campesinos de Ayo Ayo, departamento de La Paz, detienen en
el centro paceño al alcalde de la mencionada localidad y regresan a su comu-
nidad de origen en donde asesinan e incineran a la autoridad municipal,
Benjamín Altamirano Calle, a quien acusan de participar en numerosos
hechos de corrupción. Funcionarios del Ministerio Público y de la Policía
Técnica Judicial (PTJ) detienen al concejal Saturnino Apaza Aro a quien seña-
lan como el principal responsable del hecho. 
Pobladores del Sudoeste potosino bloquean la carretera y las vías férreas que
conducen hacia el Salar de Uyuni para exigir que las autoridades departa-
mentales prohíban la explotación de ulexita y otros minerales, realizada por
varias empresas chilenas en la región. 
L U N E S  2 1 Luego de realizar una asamblea, los habitantes de Ayo Ayo conforman un
cuerpo de policía propio y designan a Cecilio Huanta, secretario ejecutivo de
la central agraria local, como máxima autoridad municipal.
M A R T E S  2 2 Alrededor de 100 mil personas, convocadas por el Comité Cívico de Santa Cruz,
se concentran en el centro de la ciudad en demanda de un referéndum depar-
tamental para que la ciudadanía decida sobre las autonomías regionales. 
Unas 10 mil personas marchan por el centro de Potosí para exigir que el
gobierno nacional anule las licencias ambientales otorgadas a las empresas
instaladas en el Salar de Uyuni. Dirigentes del COMCIPO dan un plazo de 48
hs para que se cumpla con sus reivindicaciones, caso contrario ponen en
duda su participación en el referéndum del 18 de julio. 
M I É R C O L E S  2 3 Pobladores de la localidad de Ayo Ayo bloquean la ruta La Paz-Oruro para exigir
la liberación de las personas detenidas, acusadas de provocar la muerte del alcal-
de de la comunidad, y para rechazar la intervención del gobierno en la zona. 
El presidente Carlos Mesa firma 2 decretos mediante los cuales se revierten al
estado las concesiones mineras otorgadas a la empresa Non Metallic en el
Salar de Uyuni, por lo cual se pone fin a la explotación minera realizada por
empresas chilenas.
J U L I O
S Á B A D O  3 Cientos de desocupados se concentran en la plaza 14 de Septiembre,
Cochabamba, para demandar que el Plan Nacional de Empleo (PLANE) les
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asigne un puesto en alguno de los proyectos de desarrollo ejecutados en el
departamento. 
M A R T E S  1 3 Un grupo de 70 campesinos de la localidad de San Alberto, departamento de
Tarija, llegan a la ciudad de La Paz luego de 44 días de caminata e inician una
huelga de hambre para exigir la anulación de los contratos de riesgo compar-
tido con la empresa Petrobras. En los tramos finales de la movilización, se
suman dirigentes de la COB y de la COR de El Alto y alumnos de la UPEA. 
D O M I N G O  1 8 Se realiza el referéndum sobre el gas en todo el territorio nacional. La
opción por el SÍ se impone en las 5 preguntas en todos los departamentos
con excepción de Potosí, en donde el NO gana en las 2 últimas, por lo que
triunfa la política de hidrocarburos del presidente Carlos Mesa. La partici-
pación ciudadana alcanza el 60% del padrón. Evo Morales expresa que con
el resultado arrojado por el referéndum se logra la nacionalización del gas
y un importante avance democrático, puesto que se pasa a una instancia
de democracia participativa. Por su lado, El secretario ejecutivo de la COB,
Jaime Solares, no admite el resultado del proceso electoral y anuncia movi-
lizaciones
L U N E S  2 6 Cientos de cocaleros marchan en la inauguración del XVIII Congreso Ordinario
de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba,
liderada por Evo Morales. 
Alrededor de 400 trabajadores mineros de Potosí y Oruro marchan por el cen-
tro de La Paz para exigir la derogación de la Ley de Pensiones con el argu-
mento de que la misma establece la edad jubilatoria a los 65 años mientras
que el sector tiene un promedio de vida de entre 45 y 50 años. 
M I É R C O L E S  2 8 Finaliza el XVIII Congreso Ordinario de las Seis Federaciones de Productores
de Coca del Trópico de Cochabamba en el cual más de mil delegados ratifi-
can el liderazgo de Evo Morales como principal dirigente del sector. Otra de
las resoluciones más importantes se orienta a exigir la realización de un refe-
réndum vinculante para legitimar la producción y comercialización de la hoja
de coca.
J U E V E S  2 9 Alrededor de 100 indígenas, integrantes del MSTB, inician una marcha desde
Potosí hacia el centro de La Paz para demandar al gobierno nacional el cierre
del Tribunal Agrario que, según el dirigente Ángel Durán, ha servido para
beneficiar a los grandes latifundistas y postergar las aspiraciones de los ver-
daderos dueños de la tierra. 
V I E R N E S  3 0 Los pobladores de la localidad de San Alberto levantan la huelga de hambre
que mantienen desde el pasado 13 de julio en protesta por la usurpación de
sus terrenos realizada por Petrobras, y regresan a su lugar de origen en el
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departamento de Tarija luego de firmar un convenio con la empresa por el
que se acuerda el pago de 400 mil dólares hasta el año 2007 en concepto de
alquiler de la tierra. 
A G O S T O
L U N E S  2 Afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San
Andrés-UMSA (STUMSA) inician un paro de actividades por 24 hs para exi-
gir un aumento salarial de entre el 3 y el 6% con lo que se alcanzarían los
niveles remunerativos del año anterior. 
M A R T E S  3 Los trabajadores administrativos de la UMSA extienden el paro a 72 hs en
demanda de un aumento. Dirigentes del STUMSA expresan que la medida,
resuelta en asamblea, consiste en la suspensión de todas las tareas adminis-
trativas en las 53 carreras y 13 facultades de esa casa de estudios. 
M I É R C O L E S  4 Los trabajadores administrativos de la UMSA deciden declarar la huelga gene-
ral indefinida en demanda de un aumento salarial del orden del 3%. Los
miembros del Consejo Universitario expresan que no negociarán mientras se
lleven adelante medidas de presión. 
J U E V E S  5 Alrededor de 200 cooperativistas mineros del centro productivo Pacuni de
Caracoles, departamento de Oruro, se manifiestan en la sede de la COMIBOL
e intentan la toma de la entidad ubicada en la ciudad de La Paz para exigir la
libertad de uno de sus dirigentes apresado por orden del Ministerio Público.
Mientras se desarrolla la protesta una granada explota en la puerta de la ins-
titución, lo que genera destrozos en la infraestructura. Horas más tarde el diri-
gente minero es puesto en libertad. 
V I E R N E S  6 Dirigentes del MSTB y funcionarios del gobierno firman un acuerdo por
medio del cual levantan la marcha hacia la sede de gobierno en La Paz. El
documento compromete al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a
dar prioridad a la emisión de títulos de propiedad logrados sobre la base de
impugnación de concesiones estatales. El proceso deberá ser certificado por
el Tribunal Agrario.
M A R T E S  1 0 Integrantes del MSTB ocupan la hacienda Collana en el departamento de La
Paz y queman algunas hectáreas en repudio a la detención de uno de sus
dirigentes, quien está acusado de ser autor intelectual del asesinato del
alcalde de Ayo Ayo ocurrido el pasado 15 de junio. El dirigente nacional del
movimiento expresa que el gobierno ha violado el acuerdo firmado con la
organización por el cual existía el compromiso de no persecución hacia los
dirigentes. 
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El Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional su proyecto de Ley de
Hidrocarburos, el cual es derivado a la Comisión de Desarrollo Económico
para su análisis y consideración. 
J U E V E S  1 2 Habitantes de la localidad de Tarata, departamento de Cochabamba, clausu-
ran el ingreso a la Alcaldía para exigir la renuncia de la autoridad municipal a
quien repudian por la mala administración de los fondos ediles y la posterga-
ción de diversos proyectos de desarrollo local. 
M I É R C O L E S  1 8 Transportistas y dirigentes vecinales de la ciudad de Santa Cruz ocupan la
planta de refinación de hidrocarburos de Palmasola en repudio al alza en los
precios de los combustibles anunciada por el gobierno. 
J U E V E S  1 9 La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados cuestio-
na el proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el Poder Ejecutivo y
conmina al gobierno a elaborar una nueva propuesta dentro de los próxi-
mos 7 días.
Choferes de transporte de La Paz inician una huelga de hambre en la ciudad
capital en repudio del alza en las tarifas de los combustibles habilitada por el
gobierno. En el departamento de Oruro, trabajadores del mismo ramo blo-
quean calles en rechazo al aumento de los carburantes. 
Los presidentes de los comités cívicos de todo el país aprueban en Santa Cruz
el llamado Manifiesto Cívico a la Nación en el que se expresa la intención de
realizar, junto a las elecciones municipales del próximo 5 de diciembre, un
referéndum nacional de carácter vinculante para aprobar las autonomías
regionales.
V I E R N E S  2 0 El presidente Carlos Mesa expresa que mientras que el Congreso no apruebe
el proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el Poder Ejecutivo, no
promulgará ninguna ley que emane del Parlamento.
L U N E S  2 3 Cientos de campesinos del MSTB inician una marcha desde las localidades
de El Tolar y Batallas, en el departamento de La Paz, hacia la capital depar-
tamental para exigir la liberación del dirigente de la organización, Gabriel
Pinto. 
M I É R C O L E S  2 5 La Federación Departamental de Chóferes Primero de Mayo de La Paz realiza
un paro de actividades por 24 hs y bloquea las principales calles céntricas y
accesos a la ciudad para exigir al gobierno el congelamiento por un año del
precio de los combustibles. La medida, que incluye una huelga de hambre de
una veintena de dirigentes de la organización, obtiene una respuesta masiva
por parte de los transportistas. En la ciudad de El Alto unas 20 mil personas
se movilizan, convocadas por la FEJUVE, para demandar el congelamiento del
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precio de los combustibles, la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio
del juicio al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Losada. 
Cientos de personas, entre trabajadores fabriles, comerciantes, jubilados y
estudiantes, marchan por la ciudad de Cochabamba convocados por la
Coordinadora del Gas y diversas organizaciones sociales para exigir la nacio-
nalización de los hidrocarburos. 
Alrededor de 700 campesinos del MSTB llegan a La Paz en lo que constituye
el cierre de la marcha iniciada el lunes anterior para exigir la libertad del diri-
gente Gabriel Pinto, acusado de ser uno de los responsables de la muerte del
alcalde de Ayo Ayo. Los manifestantes se dirigen hacia la plaza de San Pedro
donde son reprimidos por la policía con gases lacrimógenos. Los agentes
detienen a 13 personas. 
L U N E S  3 0 Cientos de cocaleros de Cochabamba marchan por el centro de la ciudad para
exigir al gobierno el cumplimiento del compromiso tomado el pasado 18 de
julio referente a la nacionalización de los hidrocarburos. El líder del sector y
diputado nacional, Evo Morales, expresa que si el gobierno no cumple con el
mandato popular los cocaleros iniciarán medidas de presión. Otras marchas
con similares reivindicaciones se realizan en las ciudades de Oruro, Potosí,
Sucre y Santa Cruz. En La Paz, gremiales, desocupados y militantes del MAS
se movilizan desde El Alto en apoyo a la nacionalización de los recursos hidro-
carburíferos. 
M A R T E S  3 1 Dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia y representantes del
gobierno firman un acuerdo por el cual ambas partes se comprometen a ins-
talar mesas de diálogo para evaluar la posibilidad de congelar el precio de los
hidrocarburos por más de 100 días. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMCIPO Comité Cívico Potosinista
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
COR Central Obrera Regional
CSTSB Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CTEUB Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
EMBOL Embotelladora Boliviana
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FONVIS Fondo de Vivienda Social
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
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MAS Movimiento Al Socialismo
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacional Revolucionario
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
MUMANAL Mutualidad del Magisterio Nacional
NFR Nueva Fuerza Republicana
PLANE Plan Nacional de Empleo
PTJ Policía Técnica Judicial
SEDES Servicio Departamental de Salud
SEDUCA Servicio Departamental de Educación
SNC Servicio Nacional de Caminos
STUMSA Sindicato de Trabajadores de la UMSA
UMSA Universidad Mayor de San Andrés
UPEA Universidad Pública de El Alto
UTO Universidad Técnica de Oruro
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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